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Una apuesta por la calidad, la seriedad y la independencia
científica
EDITORIAL
Entre los días 10 y 13 de diciembre de 2003, se celebrará
en Barcelona el XXIII Congreso de la semFYC. Veinticin-
co años después del reconocimiento de la medicina de fa-
milia y comunitaria como especialidad, y 23 años después
de la celebración del primer congreso de la especialidad en
Madrid, en 1980, muchas cosas han cambiado en la aten-
ción primaria en España, también los congresos de medi-
cina de familia.
En el seno de la semFYC se ha discutido en numerosas
ocasiones sobre la pertinencia y oportunidad de la celebra-
ción de su congreso anual, sin duda alguna la actividad más
relevante y de más impacto de las que organiza la sociedad.
Algunos cuestionan el modelo de congreso que año tras
año se ha ido consolidando, otros ponen en duda la utilidad
científica de un congreso con tan masiva asistencia o la via-
bilidad económica de una actividad que, por su creciente
magnitud, precisa necesariamente de patrocinio privado.
Pero todos están de acuerdo en los objetivos que llevaron a
aquellos primeros médicos de familia a poner en marcha un
congreso que se ha convertido en el más importante de los
que se celebran cada año en España. El primer y principal
objetivo de un congreso médico es servir de foro de inter-
cambio de experiencias científicas, y la presentación de co-
municaciones, en que los médicos comunican los resultados
de sus investigaciones, es su principal exponente. El segun-
do objetivo, y no por ello menos importante, es el formati-
vo, y son las mesas de revisión y debate, los talleres y las ac-
tualizaciones la expresión de esta oferta formativa. Pero
existen otros objetivos que complementan necesariamente
a los principales y que hacen que el congreso se convierta
en una actividad social sin precedentes. El congreso anual
es el punto de encuentro de profesionales de todas las pro-
cedencias geográficas que intercambian experiencias e in-
formaciones sobre las diferentes formas de trabajar en aten-
ción primaria. También tiene una función de incentivo para
los profesionales que durante unos días conviven, fuera de
su ambiente laboral habitual, con compañeros de trabajo, lo
que facilita una mejora futura de la cohesión del equipo.
Por último, el congreso tiene un impacto muy importante
sobre los medios de comunicación, la población general y la
administración, cumpliendo así una función de afirmación
social del conjunto de médicos de familia y de los profesio-
nales de atención primaria, la cual refuerza la propia cohe-
sión interna del colectivo.
El congreso de 2003 coincide con la celebración de los 25
años de la creación de la especialidad de medicina de fa-
milia y comunitaria en España, en diciembre de 1978. Ba-
jo el lema «Un congreso especial, para un aniversario espe-
cial», desde los comités organizador y científico del
congreso se ha planteado una serie de cambios en la es-
tructura del congreso que suponen una innovación respec-
to a congresos anteriores. La ampliación de la oferta de ta-
lleres hasta más de 5.000 plazas, la incorporación de las
actualizaciones, con un enfoque muy práctico y pensadas
como una revisión de los artículos de investigación de ma-
yor interés en los distintos ámbitos de la atención prima-
ria, la posibilidad de presentar, además de las ya clásicas
comunicaciones de investigación, comunicaciones de ex-
periencias novedosas, en un formato y con una metodolo-
gía más libres, y la presentación, en una sala y horario des-
tacados, de las comunicaciones mejor valoradas por el
comité científico creemos que supondrán un aumento de
la calidad de la oferta científica del congreso.
Otra gran novedad será la acreditación de la asistencia real
del congresista. Se establecerá un sistema de control per-
sonalizado del acceso a las salas, mediante lectores ópticos,
que permitirá emitir un certificado con acreditación para el
que se solicitará el reconocimiento del Sistema de acredi-
tación en Atención Primaria (SaAP) y de la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Esta nueva modalidad de congreso con acreditación de la
asistencia a las actividades científicas supone una apuesta
por la seriedad y el reconocimiento del esfuerzo realizado
por los congresistas.
Reconociendo el importante papel de la industria farma-
céutica en el patrocinio del congreso, ya que sin su presen-
cia y colaboración el congreso no podría llevarse a cabo, se
ha replanteado a fondo cómo establecer una colaboración
dentro de las normas éticas y deontológicas vigentes que,
favoreciendo el reconocimiento del importante papel de la
industria como facilitador de actividades formativas y de
investigación, permita que la interacción con el congresis-
ta se pueda desarrollar en un ambiente agradable y disten-
dido, preservando en todo momento la independencia
científica del evento. Para ello se ha optado por la fórmu-
la de dejar de realizar simposios satélites dentro del marco
del congreso y establecer una normativa que regule la pre-
sencia de la industria en el área de exposición comercial.
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Todo ello supone una disminución de los ingresos econó-
micos que la industria aporta al congreso y, por tanto, un
ajuste de su presupuesto con intención de racionalizar al
máximo el gasto.
Otro aspecto novedoso importante va a ser el intento de
implicar a la población en las actividades del congreso y
en la conmemoración de los 25 años de medicina de fa-
milia y comunitaria. Para conseguir este objetivo se están
planteando actividades paralelas al congreso abiertas a la
población, como la organización de exposiciones sobre as-
pectos de prevención y promoción de la salud, actividades
relacionadas con el papel del médico de familia en el de-
sarrollo de la atención primaria en los últimos decenios y
la presencia de asociaciones de usuarios, familiares y afec-
tados, y de organizaciones no gubernamentales relaciona-
das con la salud. Para el sábado día 13 se está organizan-
do una actividad participativa abierta a congresistas y con
invitación a participar a la población general, que consis-
tirá en una marcha lúdico-festiva por la montaña de
Montjuïc (adyacente al palacio de Congresos) con la fina-
lidad de promocionar el ejercicio físico como actividad sa-
ludable y que permitirá a los participantes conocer los
atractivos de Montjuïc, incluidas las instalaciones olímpi-
cas.
Desde la organización del congreso no se olvida el aspec-
to social de éste y se intentará en lo posible facilitar que los
congresistas puedan compaginar las actividades científicas
del congreso con una aproximación a la realidad cultural y
lúdica de Barcelona, una ciudad acogedora y siempre
abierta a la innovación y al intercambio de experiencias.
Las actividades congresuales del sábado se centrarán en la
conmemoración de los 25 años de especialidad, que tendrá
su punto culminante en el acto programado para el me-
diodía, con un importante soporte audiovisual, y finalizará
el mismo día por la noche con una fiesta de clausura, co-
mo colofón de cuatro días intensos que esperamos nos
ayuden a todos a progresar en nuestro desarrollo profesio-
nal y a reforzar nuestro papel de agentes de salud de la po-
blación, y nos permitan regresar a nuestros lugares de tra-
bajo con los ánimos renovados y la ilusión bien alta.
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